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MINUTES OF CENTRAL BOARD 
November 22, 1932
The f o l l o w i n g  men tu rn e d  i n  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  f o r  
a s - i s t a n t  manager o f  w i n t e r  i n t r a m u r a l  and m in o r  s p o r t s :  
F reshm en: John B a tic us , Howard F o g e lso n ;  J u n i o r s :  Howard
B i s c h o f f ,  H a ro ld  K o h lh a se ,  M arian  M cCarty , Ogden Tw eto ; 
S e n io r :  Jerome F r e n k e l ;  Sophomore: D ick  Shaw.
S in c e  th e  manager o f  i n t r a m u r a l  and  m in o r  r p o r t s  m ust 
be  a s e n io r ,  a l l  bu t j u n i o r  men were e l i m i n a t e d .  A v o te  
was tak en  o n  th e  f o u r  j u n i o r s  and M arian  M cC arty , Howard 
B i s c h o f f ,  and. Ogden Tweto were e l e c t e d .
The n eed  o f  c e n t r a l i s a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  employment 
a g e n c ie s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  was d i s c u s s e d .
T here  b e in g  no f u r t h e r  b u s in e s s ,  m e e t i n g  was a d jo u rn e d .
P r e s e n t :  M eloy, Mama, M cCarthy, B a d g le y ,  S h a l l e n b e r g o r ,
J a r den , Kennedy, F ox , C o n n o l ly ,
V ir  gi n ia  C o n n o l ly ,
S e c r e t a r y .
